



1. B I B L I O G R Á F I Á K 
1.1. B I B L I O G R A P H I E L I N G U I S T I Q U E D E L' A N N É E (= B L ) 1992 
A korábbi kötetek szövegkutatással kapcsolatos adataihoz lásd: Szemiotikai szöveg-
tan 2. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész), Acta Academiae 
Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, 
Szeged, 1991. 199-104 - itt található a BL olvasásának céljára szolgáló útmutató is; 
Szemiotikai szövegtan 3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész), Acta 
Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, 
JGYTF Kiadó, Szeged, 1991. 215-221; Szemiotikai szövegtan 4. A verbális szövegek 
szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (I), Acta Academiae Paedagogicae 
Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1992. 
177-183; Szemiotikai szövegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének 
aspektusaihoz (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, 
Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1993. 297-304; Szemiotikai szövegtan 8. 
A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (III), Acta Academiae 
Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, 
Szeged, 1995. 331-352. 
2.3. Text linguistics - Linguistique du texte 1992 
4048 Discourse analysis. — LAb 9, 1992, 23-25; 73-75; 129-132; 173-174. 
4049 GRUCZA, Sambor: Bibliográfia niemieckojezycznych prac z zakresy lingwistyki 
tekstu. — KNf39ll, 1992, 71-841 Biblio. of G. lg. studies on text ling. 
4050 ABRAHAM, Werner: Überlegungen zur satzgrammatischen Begründung der 
Diskursfiinktionen Thema und Rhema. — FoL 26/1-2, 1992, 197-231. 
4051 ALBRECHT, Erhard: Erkenntnistheorie und Textverstehensprozesse: Zu einigen 
Fragestellungen der Medienforschung. — ZPSK 44/2, 1991, 265-267. 
4052 ANISIMOVA, E. E.: Paralingvikstika i tekst: k probleme kreolizovannych i 
gibridnych tekstov. — VJa 1992/1, 71-78 | Paraling. & text: on creolized & 
hybrid texts. AVESANI, Cinzia; VAYRA, Mario: Discorso, segmenti di discorso e 
un'ipotesi sull'intonazione. — 3577. 
4053 BAMBERG, Michael ; MARCHMAN, Virginia: Binding and unfolding: towards the 
linguistic construction of narrative discourse. — DP 14/3, 1991, 277-305. 
4054 BARTMINSKI, Jerzy: La collection dans la structure thématique du texte oral. — 
[544], 77-102 | Pol. ab. | With disc. by Paul ZUMTHOR, 217; Svetlana TOLSTAJA, 
318-319. 
311 
4 0 5 5 BEAUGRANDE, Róbert D E : Text linguistics through the years. — Text 1 0 / 1 - 2 , 
1 9 9 0 , 9 - 1 7 . 
4056 BECKMANN, Ulrich: Text und Textwelten: zur Problematik der Bedeutungs-
konstituierung zu Texten. — P z T 67; Hamburg: Buske, 1991, xii, 187 p. 
4057 BEGEMANN, Petra: Poetizitát und Bedeutungskonstitution: ein Modell poetischer 
Textverarbeitung unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Lautáquiva-
lenzen. — PzT 66; Hamburg: Buske, 1991, x, 432 pl. | Bielefeld Univ. diss. 
4 0 5 8 BENSŐN, James D . ; GREAVES, William S.: Collocation and field of discourse. — 
[ 4 0 7 9 ] , 3 9 7 - 4 0 9 . 
4 0 5 9 BIBER, Douglas: Using computer-based text corpora to analyze the referential 
strategies of spoken and written texts. — [ 2 2 6 ] , 2 1 3 - 2 5 2 | Comments by Bengt 
ALTENBERG, 2 5 3 - 2 5 5 . 
4060 BRANDT, Margaréta; ROSENGREN, Inger: Zur Illokutionsstruktur von Texten. — 
LiLi 22 (85), 1992, 9-15 | E. ab. | Cf. 5424. 
4061 BRINKER, Klaus: Lingyistische Textanalyse: eine Eiführung in Grundbegriffe und 
Methoden. 3., durchgesehene u. erw. Aufl. — GrG 29; Berlin: Schmidt, 1992, 
163 p. | Biblio., 149-158; index, 159-1631 Cf. BL 1985,2307. 
4062 BÜLOW-M0LLER, Anne-Marie: The textlingyistic omnibus: a survey of methods 
for analysis. — Kpbenhavn: Handelshpjskolens Forlag/Arnold Busck, 1989, 208 
p. | NJL 14/1, 1991, 95-99 K. Flpttum. 
4 0 6 3 CALLOW, Kathleen; CALLOW, John C . : Text as purposive communication: a 
meaning-based analysis. — - [ 4 0 7 9 ] , 5 - 3 7 . 
4064 CANINE, Karén M.: Death of vinyl, rise of the jewel box: music liner notes as a 
genre. — LACUS 18, 1991 (1992), 456-463. 
4 0 6 5 CANISIUS, Peter; SLTTA, Georg: Textdeixis: zum Verháltnis von Deixis, Substitu-
tion und Anaphora. — [ 1 7 5 ] 2 , 1 4 3 - 1 5 2 . 
4066 CASSIRER, Peter: Die Entstehung von Bedeutungsstrukturen: eine didaktische De-
monstration. — [815], 41-54. 
4067 CHAFE, Wallace: The flow of ideas in a sample of written language. — [4079], 
267-294. 
CHAFE, Wallace: Information flow in speaking & writing. - 4 6 8 0 . 
4068 CHAFE, Wallace: Looking ahead. — Text 10/1-2, 1990, 19-22 |On the fiiture of 
discourse studies. 
4069 CHEN, Ping: Reflections on the development of discourse analysis in the nineties. 
— Text \ 0/1 -2, 1990, 23-25. 
4070 CONTE, Maria-Elisabeth: Condizioni di coerenza ... — Firenze: 1988 |BL 1988, 
2413 IRRL 37/4, 1992, 259 I. Vantu. 
4071 COULTHARD, Malcolm: On composing and evaluating text. — [789], 188-188. 
4072 CUGU, S. D.: Do problemy temporal'nych charakterystyk tekstosytuaciji zustrici. 
— Mov 1992/3, 49-52 [On the temporal features of the textual situation 
„meeting". 
4 0 7 3 DANES, Frantisek: Somé thoughts on concepts, propositions and sentences from a 
textlinguistics viewpoint. — [ 7 7 3 ] , 1 2 9 - 1 3 4 . 
312 
4 0 7 4 D a r r a u l t , Ivan: Statut du texte oral dans le comportement conversationnel. — 
[ 5 4 4 ] , 3 9 - 4 5 | P o l . a b . 
4075 DIJK, Teun A . VAN: La ciencia del texto: un enfoque interdisciplinario. Con un 
epilogo a la ed. castellana del autor. — Paidós comunicación, 15; Barcelona: 
Paidós, 1983, 309 p. | Transl. of BL 1978,2225. 
4076 Dijk, Teun A. van: The future of the field: discourse analysis in the 1990s. — 
Text 10/1-2, 1990, 133-156. 
4077 Dijk, Teun A. van : News as discourse. — Communication; Hillsdale, NJ: 
Erlbaum, 1988 viii, 200 p. | Cf. 4170. 
4078 DLJK, Teun A . VAN: La noticia como discurso: compresión, estructura y 
producción de la információn. —Paidós communicación, 41; Barcelona: Paidós, 
1990, 284 p. | Transl. of 4077 | Biblio., 261-274; indices, 275-284. 
4079 Discourse description: diverse linguistic analyses of a fund-raising text. Ed. by 
William C. Mann; Sandra A. Thompson. — P&B, NS, 16; Amsterdam: 
Benjamins, 1992, xiii, 409 p. 
4080 d o r f m ü l l e r - k a r p u s a , Kathi: Emotionen in Texten. — [513], 529-535. 
4081 D r e s s l e r , Wolfgang U.: Marked and unmarked text strategies within 
semiotically based n a t u r a l textlinguistics. — [854], 5-18. 
4082 DREW, Paul: Conversation analysis: who needs it? — Text 10/1-2, 1990, 27-35. 
4083 Dry , Helen A.: Foregrounding: an assessment. — [854], 435-450. 
4084 d u s z a k , Anna: Schematic and topicai categories in news story reconstruction. — 
Textl 1/4, 1991,503-522. 
4 0 8 5 E h l i c h , Konrád: Scientific texts and deictic structures. — [ 1 9 9 ] , 2 0 1 - 2 2 9 . 
4 0 8 6 E n d r e s - N i g g e m e y e r , Brigitte; W a u m a n s , Wim; Y a m a s h i t a , Hitoshi: Modell-
ing summary writing by introspection: a small-scale demonstratíve study. — Text 
11/4, 1991, 523-552 
4 0 8 7 E r o m s , Hans-Werner: Thema-Rhema-Schichtungen und -Setzungen. — FoL 
2 6 / 1 - 2 , 1 9 9 2 , 3 - 1 8 . 
4088 Even-Vered, Mordechai: Communicative characteristics of the sentence 
paradigm: a quantitative approach. Article two: Sentence type and its immediate 
context. — TL 16/2-3, 1990,275-287. 
4 0 8 9 F a l , Wanda: Tekst kak ob'ekt issledovanija v sintaksise: obzor issledovatel'skich 
problem po strukture teksta. — [521], 15-25 | Text as object of syntactic 
research | Pol. ab. 
4090 Fa ryno , Jerzy: Neskol'ko zametok k tema-rematike teksta. — [773], 153-1611 Somé 
remarks on the théme-rhematics of a text. 
4091 Firbas, Jan: The why's and how's in my research into functional sentence 
perspective. — [ 7 8 9 ] , 3 3 5 - 3 5 7 . 
Fleischman, Suzanne: V tense & point of view in narrative. — 4726. 
4 0 9 2 F o r n e l , Michael d e : Temps et structures narratives. — [ 5 4 6 ] , 4 5 - 5 3 . 
4093 Fries, Peter H.: Lexico-grammatical patterns and the interpretation of texts. — 
DP 15/1. 1992, 73-91. 
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GIANELLI, Luciano: Sul valore comunicativo delle pause „vuote" nella narrazione 
e nel proverbio, nella prospettiva fiinzionale della frase. — [516], 311-354. 
GlORÁ Rachel: On the so-called evaluative material in informative text. — Text 
10/3. 1990, 299-319. 
GIRKE, Wolfgang: Zur Motivation und Funktion perzeptiver Aussagen. — [497], 
137-154. 
GLVÓN, Talmy: The grammar of referential coherence as mentái processing 
instructions. — Linguistics 30/1 (317), 1992, 5-55. 
GlVÓN, Talmy: On interpreting text-distributional correlations: somé methodological 
issues.—[997], 305-320. 
GNUTZMANN, Claus; LANGE, Regina: Kontrastive Textlinguistik und 
Fachsprachenanalyse. — [3349], 85-1161E. ab. 
G O B Y N , L u c [1954-1990]: Tekstsoorten: een selectie uit het werk van Luc 
Gobyn. J. DE CALUWE [et al.] (red.). —SGGand 30; Gent: Seminarie voor Duitse 
taalkunde, 1992, 232 p. 
GÖKCE, Orhan: Inhaltsanalyse <content analysis> und Textanalyse: Zu einigen 
kritischen Fragen an die Inhaltsanalyse. — [513], 537-546. 
G R O S S E , Siegfried: Der letzte Satz. — DSp 20/1, 1992, 82-93 | G. & E. ab. 
HALLIDAY, Michael A. K.: Somé lexicogrammatical features of the Zero 
Population Growth text. — [4079], 327-358. 
HANSEN, Gyde: Textlinguistische Analyse von Gebrauchstexten.— Erhvervs-
sproglige skrifter, 20; Kpbenhavn: Busck, 1989, 294 p. |MSprák 86/1, 1992, 88-
90 E. Szwejkowska-Olsson. 
HAUEIS, Eduárd: „Thema und Rhema" - Vorschlag zur Trennung eines unglück-
lich verbundenen Paares. — FoL 26/1-2. 1992, 19-28. 
HEINEMANN, Wolfgang; VLEHWEGER, Dieter: Textlinguistik... — Tübingen: 
1991 |BL 1991, 3400ÍDZZ 113/3-4, 1992, 178-180 M. FirlelZG 2/2, 1992, 
468-470 K. Adamzik. 
HOFFMANN, Ludger: Thema und Rhema. — FoL 26/1-2, 1992, 29-46. 
HOFFMANNOVÁ, Jana: K charakteristice postmoderního textu. — SS 53, 1992, 
171-1841G. ab.: Zur Charakterisierung eines postmod. Textes. 
[HOFFMANNOVÁ, Jana] GOFFMANOVA, Janá: Vzajemovidnosennja typiv tekstiv 
(zbory, narada, seminar, dyskusija). — [14824], 163-184 | Relations of text-types 
(meeting, conference, seminar, discussion) | Ukr. & Ru. ab. 
HOFFMANNOVÁ, Jana; MÜLLEROVÁ, Olga: Text and discourse typologies in 
relation to the types of communicative situations. — [447], 181-188. 
H Y M E S , Dell: Ethnopoetics. — Text. 1 0 / 1 - 2 , 1 9 9 0 , 4 5 - 4 7 . 
IAROVICI, Edith; A M E L , Rodica: The strategy of the headline. — Semiotica 7 7 / 4 , 
1989,441-459. 
IKEGAMI, Yoshihiko: Typological discourse analysis. — Text 10/1-2,1990,49-51. 
JAKOBS, Eva: Intertextualitat und Wissen. — [389] 2, 55-59. 
JONES, Linda K.: In pursuit of discourse particles. — [854], 127-136. 
JÖNSSON, Linda; LINELL, Per: Story generations: from dialogical interviews to 
written reports in police interrogations.— Text 11/3, 1991, 419-440. 
4117 JORDÁN, Michael P.: Corpus-based papers on openings. — CWSL 7, 1992, 34-35. 
4118 JORDÁN, Michael P.: An integrated three-pronged analysis of a fund-raising letter. 
— [4079], 171-226. 
4 1 1 9 KACZMARKOWSKI, Michal: Lingwistyka tekstu: geneza, rozwój, stan obecny. — 
RHKUL 3 5 / 3 , 1 9 8 7 ( 1 9 9 2 ) , 1 0 5 - 1 2 5 | G. ab.: Die Textling.: Ursprung, Geschichte, 
aktueller Zustand. 
4 1 2 0 K E N T , Carolyn E.: A tagmemic analysis of coherence in writing. — [ 8 5 4 ] , 1 8 9 -
2 1 0 . 
4121 KÉSIK, Marék: La cataphore: approches et problémes. — LeSt 2712, 1992, 199-
2141 It. ab. 
4 1 2 2 KITTAY, Jefiffey: On anaphora and antecedence. — Semiotica 7 2 / 3 - 4 , 1 9 8 8 , 2 0 5 -
2 3 4 . 
4 1 2 3 KLEIN, Wolfgang; STUTTERHEIM, Christiane VON: Textstruktur und referentielle 
Bewegung. — LiLi 22 ( 8 5 ) , 1 9 9 2 , 6 7 - 9 2 E . ab. 
4 1 2 4 KOHLMANN, Ute: Objektreferenzen in Instruktionen und Beschreibungen. — LiLi 
22 ( 8 5 ) , 1 9 9 2 , 9 3 - 1 1 5 | E . a b . 
4125 KÖNIG, Peter-Paul: Habermas, der Tod und die Kaiserin: Überlegungen zur Se-
quentialitát von Sprechhandlungen anhand einiger Beispiele aus der Totentanz-
literatur. — [175] 2, 185-197. 
4126 KÖNIGER, Paul: Referenzierungssequenzen in Alltagserzáhlungen: eine konversa-
tionsanalytische Mikrostudie. — L B e r 120, 1989, 117-132 | E. ab. 
4127 KOSTOULI, Triantafíllia: A sketch of current work on discourse analysis in Great 
Britain. — Glossologia 7-8, 1988-89(1991), 145-168 |E. ab. 
4 1 2 8 KUHLMANN, Wolfgang: Pátevá ja oikea ymmártaminen. — [ 4 1 3 7 ] , 2 3 - 4 5 | Com-
petent & right understanding | Cf. 4129. 
4129 K U S C H , Martin: „Patevam" ymmartamisen ongelmia: kommenti W. Kuhlmannin 
esitelmaán. — [4137], 47-511 Problems of competent & right understand-
ing | Reply to W. Kuhlmann (4128). 
4130 KUSCH, Martin: Hermeneutiikka ja kysymys. — [4137], 3-22 | On hermeneutics. 
4 1 3 1 LAROCHETTE, Joe: Vers une sémantique du texte. — [ 2 2 7 4 ] , 2 1 - 3 4 . 
4132 L E E C H , Geoffrey: Teliing the truth about text? — Text 10/1-2, 1990, 55-60. 
4133 LERCHNER, Gotthard: Sprachform von Dichtung ... — Berlin: 1984 |BL 1988, 
2440 | [11988], 159-160 J. Schlewitt. 
4134 LLEDTKE, Joachim: Dynamik narrativer Texte. — [175] 2, 199-208. 
4 1 3 5 LONGACRE, Róbert E . : The discourse strategy of an appeals letter. — [ 4 0 7 9 ] , 
1 0 9 - 1 3 0 . 
4136 LONGACRE, Róbert E.: Natural text processing and text meaning. — [203], 521-534. 
4137 Lopussa teksti. Tóim. Riitta KORHONEN; Martin K U S C H ; Hartmut SCHRÖDER. — 
Nordeuropaische Beitrage aus den Humán- u. Gesellschaftswiss./Scand. Univ. 
studies in the humanities & social sci. 1; Frankfurt am Main: Peter Lang, 1992, 
216 p. | At the end - the text. 
4138 LÖTSCHER, Andreas: Text und Thema ... — Tübingen: 1987 | B L 1987, 2878 | 























LUGOWSKA, Jolanta: Comment identifier des marques de l'intention dans le texte 
oral populaire. — [544], 103-118 | Pol. ab. 
LUUKKA, Minna-Riitta: Akateemista metadiskurssia: tieteellisten tekstien 
tekstuaalisia, interpersonaalisia ja kontekstuaalisia piirteitá. — Korkeakoulujen 
kielikeskuksen julkaisuja, 46; Jyváskyla: Korkeakoulujen kielikeskus, 1992, 201 
p. |E. ab.: Acad. metadiscourse: textual, interpersonal & contextual features of 
sci. texts. | Vir 1992, 451-455 M. Siiroinen. 
M A K O V E C - C E R N E , Jasna: Die thematische Organisation von Texten: eine 
kontrastive Untersuchung. — F o L 26/3-4, 1992, 435-452 | Evidence fforn G. & 
Sin. 
M A N N , William C.; MATTHIESEN, Christian M.I.M.; T H O M P S O N , Sandra A.: 
Rhetorical structure theory and text analysis. — [4079], 39-78. 
M A N N , William C.; THOMPSON, Sandra A.: Relational discourse structure: a 
comparison of approaches to structuring text by 'contrast'. — [854], 19-45. 
MARTIN, J. R.: Macro-proposals: meaning by degree. — [4079], 359-395. 
M E Y E R , Bonnié J. F.: An analysis of a plea for money. — [4079], 79-108. 
MIHAILA, Ecaterina: „Expectatie" si „internationalitate": consideratii asupra cartii 
Introducere in teória textului de Emánuel Vasiliu. —- SCL 43/2, 1992, 191-
2021 Cf. 4206. 
MISTRÍK, Jozef: The semantics of the glutination of the text. — [1001], 163-172. 
M O R R I S , Jane; HIRST, Graeme: Lexical cohesion computed by thesaural relations 
as an indicator of the structure of a text. — CL 17/1, 1991, 21-48. 
MYHILL, John: Word order and temporal sequencing. — [997], 265-278. 
NLDA, Eugene A.: Basic e lements of discourse structures. —[854], 47-50. 
N O R D , Christiane: Der Titel - ein Mittel zum Text: Überlegungen zu Status und 
Funktionen des Titels. — [513], 519-528. 
N Y S T R A N D , Martin; WLEMELT, Jefffey: When is a text explicit?: formálist and 
dialogical conceptions. — Text 11/1, 1991, 25-41. 
O C K E L , Eberhard: Vorlesen als Methode der Textanalyse. — [513], 503-518. 
O L S O N , Dávid R.: Children's understanding of interpretation and the autonomy of 
written texts. — Textl 1/1, 1991, 3-23. 
PALACAS, Arthur L . : Forms of speech: linguistic worlds and Goffman's 
embedded footings. — [854], 257-291. 
PALEK, Bohumil: Discourse: the forecast of its study? — Text 10/1-2, 1990,69-72. 
[PAPIOANNOU, Pinelopi] riamioxxvvov, nrjveX,07ur|: AvercapKeieq TCÚV awccx 
KTIKÍÜV povxeÁcűv 7iapaYajyr|^ Koa Kaxocvoriaectí^ TCOV taxopitöv.— SGL 13, 
1992, 587-606 | E. ab.: Inadequacies of strong [sicpro story] grammars. 
PETŐFI, János S . : From the analysis of lit, works towards a semiotic theory of 
multi-media humán communication ... — 3164. 
PETŐFI, János S . : Meaning & explicative interpretation as research objects. — 
3165. 
PETŐFI, János S.: Tekstintulkinnan aspekteja. — [4137], 61-791 Aspects of text 
interpretation. 
4159 PETRÍCEK, Miroslav, Jr.: Text a jeho dekonstrukce jako problém fílosofie. — SLit 
39, 1992, 185-193 | Text & its deconstruction as a philosophical problem | E. ab. 
4160 PlKE, Evelyn G.: How I understand a text - via the structure of the happenings and 
the teliing of them. — [4079], 227-261. 
4 1 6 1 POLANYI, Livia: Towards a formai analysis of discourse structure and 
interpretation. — Text 1 0 / 1 - 2 , 1 9 9 0 , 8 1 - 8 5 . 
4162 POP, Liana: Une „partié" essentiellement „du discours": I'interjection. — RRL 
37/4, 1992, 335-342. 
4163 POPARDA, Oana: Repéres sémantico-syntaxiques dans les structures discursives 
du texte. — A UI36, 1990,21-24. 
4164 POSSENT1, Sirio: Gramática e análise do discorso. — CEL 22, 1992, 161-166. 
4165 PÖTSCHKE, Hansjürgen: Zum Problem der Texttypologie: das Vorwort - eine 
metakommunikative Textsorte? — AUNHum 247, Filologia Germanska 16, 
1992,21-36. 
4166 PRINCE, Ellen F.: The ZPG letter: subjects, definiteness, and information-status. 
— [4079], 295-325. 
4167 PSATHAS, George; ANDERSON, Timothy: The 'practices' of transcription in 
conversation analysis. — Semiotica 78/1-2, 1990, 75-99. 
4 1 6 8 RAHNENFÜHRER, Ilse: Zur Funktion von Parenthesen in der geschriebenen 
Sprache. — [ 3 8 9 ] 1 , 5 5 3 - 5 5 7 . 
4169 Referencija i problemy tekstoobrazovanija: sbornik naucnych trudov. [Otv. red. 
1 N. D. ARUTJUNOVA]. — Moskva: Nauka, 1988, 239 p. | Reference & problems of 
text construction | Not analyzed. 
4170 RlGGlNS, Stephen H.: News as texts and actions. —Semiotica 78/3-4, 1990, 359-
374 | Rev. art. on 4077 & 4697-8. 
4171 ROBICHAUX, Kerry S.: Text-knowledge relationships. — [854], 363-389. 
4172 ROINILA, Pauli: Rele vai páatöksentekijá: nákökulmia káántáján ja tulkin 
minákuvaan. — [4137], 207-217 | Text ling. from the standpoint of the translator 
and interpreter. 
4173 SANDERS, Ted J. M.; SPOOREN, Wilbert P. M.; N O O R D M A N , Leo G. M.: Toward 
a texonomy of coherence relations. — DP 15/1, 1992, 1-35. 
4174 SANDIG, Barbara: Holistic linguistics as a perspective for the nineties. — Text 
10/1-2,1990,91-95. 
4175 SÁNDOR, András: Text, frame, discourse. — Semiotica 78/1-2, 1990, 51-73. 
4176 SCHIFFRIN, Deborah: Conditionals as topics in discourse. — Linguistics 30/1, 
(317), 1992, 165-197. 
4177 SCHIFFRIN, Deborah: The language of discourse: connections inside and out. — 
Text 10/1-2, 1990, 97-100. 
4178 SCHLOBINSK1, Peter; SCHÜTZE-COBURN, Stephan: On the topic of topic and topic 
continuity. — Linguistics 30/1 (317), 1992, 89-121. 
4179 SCHRÖDER, Hartmut: Diskurssin, kulttuurin, paradigman ja kielen vuorovaikutus 
tieteellisessá tekstissá. — [4137], 169-205 f Interactions of discourse, culture, 
paradigm & lg. in a sci. text. 






















SEVERINSON EKLUNDH, Kerstin: The use of „idea processors" for studying 
structural aspects of text production. — [398], 271-287. 
SHAKIR, Abdullah; [FARGAL, Muhammad] FARGHAL, Mohammed: The activation 
of schemata in relation to background knowledge and markedness. — Text 11/2, 
1991,201-221. 
SHEN, Yeshayahu: „Parsing" procedures for stories. — [199], 609-629. 
SHEN, Yeshayahu: The X-bar grammar for stories: story grammar revisited. — 
Text 9!A, 1989,415-467. 
SPERBER, Wolfgang: Nekotorye problemy svjazannye s analizom makrostruktury 
tekstov. — [521], 34-391 Somé problems in the analysis of the macro-structure of 
texts. 
STATI, Sorin: Le transphrastique. — Paris: 1990 | BL 1991, 3491 | RLiR 55 (217-
218), 1991, 227-229 B. Wiederspiel. 
STEIN, Nancy L.: New directions in discourse analysis. — Text 10/1-2, 1990, 
105-108. 
STOJANOVA-JOVCEVA, Stanka: Textlinguistische Probleme des Translations-
prozesses bei Fachsprachentexten. — [548], 349-361. 
STRAKOVÁ, Vlasta: K ponjatiju „nominacionnogo uzla" i ego otrazeniju v tekste. 
— Sistemnyj analiz lingvisticeskich javlenij v tekste (Vladivostok: 1988), 89-93. 
STROHNER, Hans; RLCKHEIT, Gerd: Kognitive, kommunikative und sprachliche 
" ' " 'heoretische Konzeption linguistischer Kohárenz. 
Studie z textové lingvistiky. — 521. 
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Y A H Y A - O T H M A N , Saida. Covering one's social back: Politeness among the Swahili. 
14(1), 141-161. 
2.1.3. PAPIERE ZUR TEXTLINGUISTIK 
PAPERS IN TEXTLINGUISTICS ( = pt) 
Hamburg, Buske 
Hg.: Jens IHWE, János S. PETŐFI, Hannes RIESER 
(1972-) 
A korábbi kötetek adataihoz lásd PETŐFI S. JÁNOS - BÉKÉSI I M R E (szerk.): Sze-
miotikai szövegtan 3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész), Acta 
Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, 
JGYTF Kiadó, Szeged, 1991. 222 - 246, PETŐFI S. JÁNOS - BÉKÉSI IMRE (szerk.): Sze-
miotikai szövegtan 4. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz 
(I), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et 
Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1992. 199 - 203, PETŐFI S. JÁNOS - B É K É S I I M R E -
V A S S LÁSZLÓ (szerk.): Szemiotikai szövegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai meg-
közelítésének aspektusaihoz (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series 
Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1993. 315-318 és PETŐFI S. 
JÁNOS - BÉKÉSI IMRE - V A S S LÁSZLÓ (szerk.): Szemiotikai szövegtan 8. A verbális 
szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (III), Acta Academiae Paeda-
gogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 
1995. 363-367. (A 67. kötet adatait technikai okok miatt nem tudjuk közölni.) 
68. Liisa THTTULA: 
METADISKURS 
Explizite Strukturierungsmittel im mündlichen Diskurs. 1993. 
Erlauterung der Transkriptionszeichen (x). 1. Einleitung (1). 1.1. Ziele und 
Methoden der Arbeit (1). 1.2. Zur Forschungslage (6). 2. Zur Materialbasis der 
Untersuchung (14). 2.1. Zusammenstellung des Korpus und Merkmale der zu 
untersuchenden Diskurstypen (14). 2.2. Das finnische Korpus (22). 2.3. Das deutsche 
Korpus (29). 3. Bestimmung und Abgrenzung von Metadiskurs (34). 3.1. Referenz-
bereich (37). 3.1.1. Gegenstand der ÁuJJerungen als Definierungskriterium bei verschi-
edenen 'Meta'-Begriffen (37). 3.1.2. Inhaltliche Aspekte metadiskursiver AuJJerungen 
(47). 3.2. Funktion (50). 3.2.1. Funktion als Definierungskriterium bei 'Meta'-Begriffen 
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(50). 3.2.2. Funktionen des Metadiskurses (53). 3.2.2.1. Thematische Organisation (56). 
3.2.2.2. Funktionale Gliederung (66). 3.2.2.3. Sprecherwechsel und Gliederung der 
Redebeitrage (75). 3.2.2.4. Markierung der Herstellungsform (80). 3.2.2.5. Lokale vs. 
globale Gliederung (82). 3.3. Zusammenfassung: Definition des Begriffes Metadiskurs 
und Probleme der Eingrenzung des Gegenstandes (84). 4. Metadiskursive Elemente 
(88). 4.1. Formen der metadiskursiven Elemente (88). 4.1.1. Sátze (88). 4.1.1.1. 
Satzfolgen (92). 4.1.1.2. Vollstándige Sátze (95). 4.1.1.2.1. Semantische Merkmale 
(95). 4.1.1.2.2. Funktionen (102). 4.1.1.3. Unvollstándige Sátze (105). 4.1.1.4. Teilsatze 
(106). 4.1.1.4.1. Struktur der Teilsatze (107). 4.1.1.4.2. Funktionen (113). 4.1.2. Feste 
Syntagmen (116). 4.1.2.1. Struktur der festen Syntagmen (117). 4.1.2.2. Funktion von 
festen Syntagmen (122). 4.1.3. Lexikalische Einheiten (123). 4.1.3.1. Zur Abgrenzung 
der lexikalischen Einheiten mit metadiskursiver Funktion (123). 4.1.3.2. Metadiskursive 
vs. andere Funktionen von Konnektoren (126). 4.1.3.3. und als Signal fiir sequentielle 
Kontinuitát (135). 4.1.3.4. aber als Signal fiir sequentiellen Kontrast (150). 4.1.3.5. 
Markierung von Abschweifungen und Themenwechsel (165). 4.1.3.6. Indikátorén fiir 
Paraphrasen und Korrekturen (175). 4.1.3.7. Zusammenfassung der Ergebnisse (181). 
4.2. Position der metadiskursiven Elemente (184). 4.3. Probleme der Analyse beim 
strukturellen Ansatz (186). 5. Diskursstrukturierung im konversationsanalytischen mo-
dell (190). 5.1. Das konversationsanalytische Beschreibungsmodell (190). 5.2. Die 
Relevanz des konversationsanalytischen Ansatzes fiir eine Analyse der Diskurs-
struturierung (195). 5.3. Kontextualisierungsverfahren (204). 5.4. Konstitution der 
thematischen Organisation (208). 5.4.1. Thematische Organisation in spontánén 
Gespráchen (212). 5.4.2. Thematische Organisation in Diskussionen (237). 5.5. 
Handlungkonstitution (246). 5.6. Dialogkonstitution (260). 6. Ergebnisse des Methoden-
vergleichs (264). 7. Einsatz von expliziten Strukturierungsmitteln (273). 7.1. Situative 
Faktorén: informelle vs. formelle Diskurse (274). 7.2. Modalitát der Themenbehandlung 
(278). 7.3. Art der Organisationsstrukturen (279). 7.4. Kontextbedingungen (280). 7.5. 
Gebrauch von anderen Strukturierungsmitteln (281). 7.6. Diskursprodution (283). 7.7. 
Rezeption und Hörersteuerung (285). 8. Zusammenfassung und Ausblick (288). 
Literatur (293). 
69. Markku MOILANEN - Dieter V I E H W E G E R J Lauri CARLSON (Hrsg.): 
Z U G Á N G E ZUR T E X T - UND DIALOGANALYSE. 1 9 9 4 . 
Vorwort (7). Wolfgang M O T S C H : Illokutionswissen und Dialogstruktur (9). 
Allgemeiner Hintergrund (9). Zusammenhánge zwischen den Begriffen Illokution und 
Dialóg (13). Überlegungen zu Dialogtypen (23). Bárbei TECHTMEIER: Akzept-
anzstützende Handlungen und metakommunikative Áusserungen (28). Über die 
Schwierigkeit, einen Text zu analysieren (28). Akzeptanzstützende Handlungen (ASH) -
ein zentraler Typ von Stützungshandlungen (31). Metakommunikative Áu(3erungen und 
die Handlungsstruktur des textes (38). Liisa TIITTULA: Metadiskurs in Diskussionen. 
Struktur und Funktion expliziter Strukturierungsmittel in argumentativen Diskursen 
(43). Einleitung (43). Explizite Diskursstrukturierungsmittel: verschiedene Konzepte 
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und Forschungssituation (45). Komplexitát und Positionen der metadiskursiven 
Elemente (54). Diskursorganisation (56). Thematische Organisation (57). Handlungs-
organisation (68). Dialogorganisation (79). Zusammenfassung (81). Makku M O I L A N E N : 
Zur hierarchisch-argumentativen Verknüpfung von Illokutionen (85). Einleitung (85). 
Theoretische Voraussetzungen (85). Untersuchungsverfahren (97). Die propositionale 
Konnektorenstruktur des Textes 1 (101). Die illokutionáre Konnektorenstruktur des 
Textes 1 (105). Die hierarchisch-argumentative Struktur des Textes 1 (111). Die pro-
positionale Konnektorenstruktur des Textes 2 (113). Die illokutionáre Konnektoren-
struktur des Textes 2 (121). Die hierarchisch-argumentative Struktur des Textes 2 (133). 
Auswertung der Analyseergebnisse (137). Anhang 1 (142). Text 1 (142). Text 2 (144). 
Anhang 2 (147). Liste der deskriptíven Prádikatoren (147). Liste der weltkonstitutiven 
Prádikatoren (149). Lauri C A R L S O N : The Logic Dialogue Games (159). Introduction 
(159). Game structures (160). Semantics (167). Rationality (182). Dialogue games 
(191). Explaining a dialogue (198). A simple question-answer dialogue (198). Summary 
and conclusions (203). 
2.2. SPECIÁLIS REPERTÓRIUMOK 
2.2.1. JANUS 
Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs 
Felelős szerkesztő: H O R Á N Y I Özséb 
(1986-) 
I. 1986. Ősz. Szerk.: B Ó K A Y Antal, KENGYEL Miklós, S Z Ű C S Tibor és V E R E S 
József 
I.1. R. SCHILLING: Janus, a kezdetek és az átmenet istene. 1.2. T Ü S K É S T.: A 
„Minerva" mai szemmel. 1.3. L . A. C O S E R : Tudásszociológia (1). W E S S E L Y A.: A tudás-
szociológia mint interpretációelmélet (11). ERŐS F . : A tudásszociológia hozzájárulása a 
szociálpszichológiához (36). F E H É R M.: A tudásszociológia mint tudományelmélet (45). 
Bibliográfia a tudásszociológia tanulmányozásához (59). 1.4. L O V Á S Z I.: Barthes: Vilá-
goskamra (1). P L É H CS: Grastyán: A játék neurobiológiája (15). S Z A B Ó M.: Kamarás -
Varga: Reformvár (19). V E R E S S J.: Kardelj: A szocialista önigazgatás (29). C S Á N Y I V.: 
Lorenz: Összehasonlító Magatartáskutatás. Az etológia alapjai (35). V Í G H Á.: Elő-
terjesztés az irodalmi stilisztika helyzetéről és feladatairól (41). 1.5. Kincses K.: 
Sztárképanalízis (próba No. 1.). 
II. 1987. Tél. Szerk.: B Ó K A Y Antal, K E N G Y E L Miklós és S Z Ű C S Tibor 
II. 1. ENYEDI György: Tér és társadalom (1). Korreferátumok. K O V Á C S Géza (11). 
V I D O R Ferenc ( 1 5 ) . H O F E R Tamás ( 1 9 ) . M E G G Y E S I Tamás ( 2 4 ) . K O V Á C S Katalin ( 2 6 ) . 
CSATÁRI Bálint ( 3 1 ) . BECSEI József ( 3 4 ) . H O Ó Z István ( 3 8 ) . JOÓ Rudolf ( 4 0 ) . N E M É N Y I 
Kázmér ( 4 4 ) . K O V Á T S Dániel ( 4 7 ) . K O Z M A Tamás ( 5 0 ) . K O V A L C S I K József ( 5 5 ) . L Á Z Á R 
Guy ( 5 8 ) . SZALAI Júlia ( 6 3 ) . T O S I C S Iván ( 6 7 ) . B E R É N Y I István ( 7 1 ) . H A J D Ú Zoltán ( 7 3 ) . 
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P Á L N É K O V Á C S Ilona (77). B Ő H M Antal (81). BÁNLAKY Pál (85). B O G Á R László (88). 
H U S Z Á R István (93). Bibliográfia (97). II.2. T Ó T H József: Bőhm Antal - Pál László 
(szerk.): Helyi társadalom I—II—III (1). CSÚRI Károly: Cs. Gyímesi Éva: Teremtett világ. 
Rendhagyó bevezetés az irodalomba (4). H E R C Z E G Gyula: Farádi László: Diagnózis az 
életemről (17). Bretter Zoltán: Groza Péter: A börtön homályában (24). N IEDERMÜLLER 
Péter: Hernádi Miklós: Ünneplő társadalom. Ünnepi viselkedések a mai Magyarországon 
(31). SZŰCS Tibor: Kertész Manó: Szokásmondások (36). JÁVOR Kata: Kiss Géza: Or-
mányság (45). FORGÁCS Péter, CSEPELI György: Mérei Ferenc: Lélektani napló I-IV 
(51). VEKERDI László: Poston, T. - Stewart, I.: Katasztrófaelmélet és alkalmazásai (59). 
T A T Á R György: Warburg, A.: Pogány-antik jóslás Luther korából (66). ZELLER Gyula: A 
marketingoktatók I. szemináriuma a Janus Pannonius Tudományegyetemen (72). II.3. 
B O D O R Ferenc: Örökség - az eszpresszók üzenete. 
I I I . 1 9 8 7 . Tavasz. Szerk.: B Ó K A Y Antal, K E N G Y E L Miklós és Szűcs Tibor 
III. 1. BERECZKEI Tamás: A szociobiológia társadalomképe (1). Korreferátumok. 
VERECZKEI Lajos (17). Á D Á M György (20). VIDA Gábor (23). SZENTÁGOTHAI János 
(25). N IEDERMÜLLER Péter (28). GARAI László (30). G E R G E L Y György (35). SZIGETI 
Jenő (38). N Á D O R I László (40). RANSCHBURG Jenő (44). PLÉH Csaba (46). A N D O R K A 
Rudolf (48). NÁNÁSI Irén (50). B A L O G H Tibor (52). RÁDI Péter (55). H. V A R R Ó Zsuzsa 
(57). N Y Í R I Tamás (61). M É R Ő László (65). K O N T R A György (68). CSÁNYI Vilmos (69). 
V E K E R D I László (73). J U H Á S Z - N A G Y Pál (76). GRASTYÁN Endre (80). Válasz a korrefe-
rátumokra (84). Bibliográfia (91). III.2. CsÉFALVAY Pál: Ipolyi Arnold (1823-1886) (1). 
CSEPELI György, V A R G H A László, K E N G Y E L Miklós: Dr. Agárdi Tamás: Grafológiáról 
mindekinek. Csötörtök Csaba: Grafológia. Az írásjellemzés kézikönyve. Rákosné Ács 
Klára: Vallanak a betűk (10). V Ö R Ö S Károly: Czifray István: Magyar nemzeti szakács-
könyv (30). K O V Á C S András: Hanák Péter: Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus 
(36). E R Ő S Ferenc: Harmat Pál: Freud és a magyarországi pszichoanalízis (46). SZABÓ 
Máté: Kőbányai János: A margón. Beatünnep után (56). ANDRÁSFALVY Bertalan: Lükő 
Gábor: A magyar lélek formái (67). KINDLER József: Cliffords S . Russel: Collective 
decision making. Stephen Cotgrave: Catastrope or cornucopia. T. J. Peters - R. H. 
Waterman: A siker nyomában (70). H U S Z Á R Ágnes: Jamie Uys: Funni people I-II 
(Hóbortos emberek) (76). VIDOVSZKY László: A zenei nevelés néhány kérdése (81). 
III.3. G E R A Mihály - T Ó T H Péter: A mosoly. 
IV. 1987. Ősz. Szerk.: B Ó K A Y Antal, K E N G Y E L Miklós és SZŰCS Tibor 
I V . 1. Az esztétika forrásvidéke. KISBALI László: ízlés és képzelet ( 1 ) . A D D I S O N , J.: 
Az ízlésről, 1 7 1 2 ( 1 1 ) . GOTTSCHED, J. C.: A költő jó ízléséről, 1 7 3 0 ( 2 6 ) . B O D M E R , J. J.: 
A fantázia képekkel történő gazdagításának és értelmes irányításának eszközeiről, 1741 
( 3 4 ) . B A T T E U X , Ch.: Értekezés a szépmüvészetekről - avagy miképpen vezethetők vissza 
egy és ugyanazon elvre, 1 7 4 6 ( 3 9 ) . MENDELSSOHN, M . : A szépmüvészetek és a szép-
tudományok alapvető tételeiről, 1 7 5 7 ( 4 8 ) . H U M E , D . : Az ízlés mércéje, 1 7 5 7 ( 6 1 ) . 
MORITZ, K . Ph.: Az önmagában kiteljesedett fogalmáról, 1 7 8 5 ( 6 8 ) . M O R I T Z , K . Ph.: 
A szépmüvészetek elméletéről, 1 7 8 9 ( 7 2 ) . Bibliográfia ( 7 5 ) . I V . 2 . T Ö R Z S Ö K Erika: 
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Bretter György (1932-1977) (1). HETESI István: Bakcsi György: Gogol világa (19). 
G Á T O S György: Bognár Tibor - Telkes József: A válás lélektana (24). M O L N Á R Judit: 
Bollobás Enikő: Tradition and innovation in American ffee verse: Whitman to Duncan 
(29). SZENT-IVÁNYI István: Burgess, Róbert G.: Field research... (33). S Z A B Ó Péter: 
Chastel, André: Fabulák, formák, figurák (41). A N D O R Csaba: Kis Ádám (szerk.): Mi 
micsoda magyarul a számítástechnikában? (44). CSEPELI György: Landis, Hohn: Szerep-
csere (52). N O C H T A Tibor: Sárközy Tamás: Egy gazdasági szervezeti reform sodrában 
(56). G E R G E L Y György: Shallice, Tim: Psychology and social control (59). F O D O R And-
rás: Tüskés Tibor: Triptichon (71). B E N E Y Zsuzsa: Tüskés Tibor: Pilinszky János (77). 
Kézdy Balázs: Társadalmi beilleszkedési zavarok (85). H A H N E R Péter: Manfréd, Albert: 
Robespierre. Lendvai L. Ferenc: Protestantizmus, forradalom, magyarság. Vadász Sán-
dor: Danton vagy Robespierre. Rózsa László: Danton ürügyén (90). IV.3. D Á N I E L Ferenc 
- L U G O S I - L U G O László: A nagy ház. 
V . 1 9 8 8 . Tél. Szerk.: B Ó K A Y Antal, KENGYEL Miklós és Szűcs Tibor 
V.l. A modernizáció. Referátumok. POKOL Béla (1). T Ó T H Tibor (7). L E N G Y E L 
László (15). T O M K A Miklós (25). Korreferátumok. P A U K E R Csaba (34). T Ö R Z S Ö K Erika 
(36). M E L L Á R Tamás (39). KISS Gy. Kálmán (42). F A R K A S Szilveszter (45). K O Z M A 
Tamás (47). K A R Á C S O N Y András (51). ANDORKA Rudolf (54). K Ö V É R György (58). 
PETSCHING Mária Zita (62). G E D E O N Péter (66). Á G H Attila (68). O R M O S Mária (70). 
U R B Á N László (75). B O D Péter Ákos (78). ZELNIK József (80). K I S S István (84). Vála-
szok a korreferátumokra. P O K O L Béla (87). T O M K A Miklós (89). Bibliográfia (93). V.2. 
N A G Y Endre: Polányi Károly (1). DÁNIEL Ferenc: Berkes Ildikó: A western-antológia. 
Zalán Vince: Fejezetek a filmesztétikából - Szemelvénygyűjtemény. Báron György: 
Hollywood és Marienbad (23). B Ó K A Y Antal: Erős Ferenc: Pszichoanalízis, freudizmus, 
freudo-marxizmus (34). GÁSPÁRI László: Herczeg Gyula: A régi magyar próza stílusfor-
mái (46). K O N C Z Gábor: Hoppál Mihály - Szecskö Tamás: Életmód modellek és minták 
(51). B É L Y Á C Z Iván: Szabó Bálint: Az „ötvenes évek". Závada Pál: Kulákprés (63). 
H U S Z Á R Ágnes: Szepesy Gyula: Nyelvi babonák (71). F R A N K Tibor: Még egyszer a 
grafológiáról (76). V.3. FRANKL Aljona - KŐBÁNYAI János: Az élet kertje. 
V I . 1 9 8 9 . Tél. Szerk.: B Ó K A Y Antal, K E N G Y E L Miklós és SZÍJÁRTÓ Zsolt 
VI. 1. Nemzeti kultúra. Bevezetés (1). ANDERSON: Képzelt közösségek: megjegyzé-
sek a nacionalizmus eredetéről és terjedelméről (3). L Ö F G R E N : A nemzeti kultúra prob-
lémái svéd és magyar példákon szemlélve (13). CSEPELI : A nemzeti identitás társadalmi 
szerkezete a mai Magyarországon (29). LENDVAY: Magyarországgal és a magyarokkal 
kapcsolatos nemzeti sztereotípiák (37). SLNKÓ: Árpád kontra Szent István (42). K I S B Á N : 
Parasztételből nemzeti jelkép: a gulyás esete 1800 körül (53). H O F E R : Paraszti hagyomá-
nyokból nemzeti szimbólumok - Adalékok a magyar nemzeti műveltség történetéhez az 
utolsó száz évben (59). NIEDERMÜLLER: Paraszti kultúra, városi kultúra, nemzeti kultúra: 
antropológiai megjegyzések (75). Bibliográfia (87). VI.2. Bibó István (1911-1979). 
K O Z M A Tamás: Bibó István: Válogatott tanulmányok I—III (1). Interjú Kosáry Domokos-
sal (7). PROKOPP Mária: Antal Frigyes: A firenzei festészet és társadalmi háttere (16). 
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Hadjinicolaou N I C O S : Antal Frigyes mint a 18. századi festészet kritikusa (26). K Ü L L Ő S 
Imola: Csupor Tibor: „Mikor Csíkból elindultam..." A bukovinai székelyek élettörténete. 
Lőrincz Imre: A bukovinai Istensegítstől a völgységi Majosig (35). B A R N A Gábor: 
Dankó Imre - Küllős Imola: Vallási néprajz I-III (42). S Z A B Ó Ildikó: Dobray György -
Horváth Péter: Szerelem első vérig. Szerelem második vérig (46). H E R C Z E G H Géza: 
Juhász Gyula: Magyarország nemzetközi helyzete és a magyar szellemi élet 1938-1944 
(51). Kiss Zoltán: Kalapács János: A szociológiáról - alapfokon (62). H A J N A L Albert: 
Majone - Quade (szerk.): Az elemzés csapdái. Miser - Quade (szerk.): A rend-
szerelemzés kézikönyve (67). G E R É B Y György: Janus Pannonius búcsúverse huszonki-
lenc magyar fordításban (77). N É M E T H G. Béla: Révay József: Az erkölcs dialektikája 
(84). VI.3. SLNKÓ Katalin: „Emlékművek". 
VII. 1989. Tavasz. Szerk.: B Ó K A Y Antal, K E N G Y E L Miklós és SZÍJÁRTÓ Zsolt 
VII. 1. K Á R O L Y H Á Z Y Frigyes: Teremtés. Referátum (1). Korreferátumon. V E K E R D I 
László (9). L U K Á C S Béla (13). JUHÁSZ N A G Y Pál (15). H R A S K Ó Péter (17). SZATHMÁRY 
Eörs (19). SCHILLER Róbert (23). G R A N D P I E R R E Attila (25). SZENTÁGOTHAI János (28). 
G Á N T I Tibor (29). K A M P I S György (32). B A L A S S A Péter (33). R A J Tamás (39). B O R O S 
János (41). G E R É B Y György (43). M É S Z Ö L Y Miklós (50). FILA Béla (57). P. G Á B O R 
Mózes (59). M E D V I G Y Mihály (61). K A J T Á R Márton (62). P. T Ó T H Béla (64). ÉRDI Péter 
(67). V É G H László (69). SZÁNTÓ Borisz (72). H Á M O R I József (76). P E R J É S Zoltán (80). 
K Á R O L Y H Á Z Y Frigyes: Reflexiók (84). Bibliográfia (87). VII.2. M O L N Á R Péter: Grastyán 
Endre (1924-1988) (1). K Ó N Y A Anikó: Bartlett, F. C.: Az emlékezés (19). N I E D E R -
MÜLLER Péter: Bíró Z. - Gagyi J. - Péntek J. (szerk.): Néphagyományok új környezetben 
(24). V E K E R D I László: Cairns-Smith, A. G.: Seven clues to the origin of life. Dyson, F.: 
Orogins of life. Jacob F.: A lehetséges és a tényleges valóság. Maynard Smith, J.: The 
problems of Biology (31). KIRÁLY Péter: Davies, P.: God and the new physics (46). 
O D O R I C S Ferenc: Fabinyi T. (szerk.): A hermeneutika elmélete I-II (58). H O R V Á T H 
Zoltán: Gorelik, G. J.: Miért háromdimenziós a tér? (66). CSEPELI György: Kolosi T.: 
Tagolt társadalom (76). LÁSZLÓ János: Pléh Cs.: A történetemlékezet és az emlékezeti 
sémák (80). S O M O S Róbert: Plótinosz: Az egyről, a szellemről és a lélekről (85). H O P P Á L 
Mihály: Még egyszer a regionalitásról (92). VII.3. V É G H János: Teremtő-ábrázolások. 
VIII. 1991. Ősz. Szerk.: B Ó K A Y Antal, K E N G Y E L Miklós és SZÍJÁRTÓ Zsolt 
VIII. 1. Mentális környezet. A csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai Munka-
csoport tanulmányai. A munkacsoport tagjai: B Í R Ó Zoltán, BODÓ Julianna, G A G Y I József, 
M A G Y A R I Nándor László, M A G Y A R I Vincze Enikő, O L Á H Sándor. Előszó (1). Bevezetés 
(3). Társadalmi környezet - kisebbségi szemszögből (6). Intézményesülés és intézményi 
struktúra (6). Értelmiségi intézmények és álintézmények (9). A valóság-teremtés szintjei 
és mechanizmusai (13). A valóság-teremtés funkciói, avagy a rejtett politizálás útvesztői 
(17). Közvetlen emberi környezet - kommunikációs szemszögből (23). A térhasználat 
dimenziói (23). A „hely" (29). Mentális térképek (33). A közvetlen emberi környezet 
mintái és struktúrái, ünnepek és hétköznapok (40). Összefoglalás (45). Bibliográfia (51). 
VIII.2. B Ó K A Y Antal: Ferenczi Sándor (1873-1933) (1). T A R N A Y Brúnó, G E R É B Y 
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György: Bolberitz Pál - Gál Ferenc: Aquinoi Szent Tamás filozófiája és teológiája (21, 
38). SZATHMÁRY Eörs: Csányi Vilmos: Evolúciós rendszerek (51). CSÁNYI Vilmos, 
KAMPIS György: Válasz Szathmáry Eörsnek (62, 65). Natala B O N Y E C K A J A : Pavel 
Florenszkij: Az ikonosztáz (70). MLKLÓSSY Endre: Hamvas Béla (85). S O M L Y Ó Bálint: 
Martin Heidegger: A műalkotás eredete (94). ORTHMAYR Imre: Krzysztof Michalski: A 
modern tudományok emberképe (100). SZÍJÁRTÓ Zsolt: Budapesti Könyvszemle 
(BUKSZ) (109). VIII.3. FEJŐS Zoltán: Magyarok Chicagóban. 
I X . 1 9 9 2 . Ősz. Szerk.: BÓKAY Antal, KENGYEL Miklós és SZÍJÁRTÓ Zsolt 
IX. 1. Mi a fogalom? Bevezetés (1). Fórum. A T R A N , Scott: Alapvető fogalmi tarto-
mányok (5). BOGDÁN, Radu J.: Miért van szükségünk fogalmakra? (15). D A M A S I O , 
Antonio R.: Fogalmak az agyban (22). EVANS, Jonathan St. B. T.: Fogalmak és követ-
keztetés ( 2 6 ) . HAMPTON, James A. H.: Fogalmak és a korrekt gondolkodás ( 3 1 ) . K E I L , 
Frank C.: Pókok a hiedelmek hálójában: a fogalmak és az elméletek közötti zavaros 
viszony (38). PEACOCKE, Christopher: A birtoklás feltételei: a fogalmak elméletének 
fókusza (45). SMITH, Edward E.: Három megkülönböztetés a fogalmakkal és a katego-
rizációval kapcsolatban (51). WOODFIELD, Anrew: Néhány megjegyzés a normákról (55). 
Tanulmányok. JACKENDOFF, Ray: Mi egy fogalom, ha megragadható? (61). L A K O F F , 
George: Néhány empirikus megjegyzés a fogalmak természetéről (97). Bibliográfia 
(121). IX.2. Jeles Andrással beszélget Forgách András (1). P L É H Csaba: Az asszociáció 
reneszánsza a kognitív pszichológiában (12). TARNAY László: Dissanayake, Ellen: What 
is art for? (23). Sz. JÓNÁS Ilona: Duby, Georges: A lovag, a nő és a pap (35). G Y Ő R I 
Gábor: Landsberg, Marge E.: The genesis of language (44). CSÁNYI Vilmos: Nádas 
Péter: Játéktér (51). ALTRICHTER Ferenc: Wittgenstein, Ludwig: A bizonyosságról (55). 
IX.3. B É R E S István: A tér. 
2 . 2 . 2 . VEKERDI LÁSZLÓ 
TUDÁS ÉS TUDOMÁNY 
Szerk.: TERTS István 
Typotex, Budapest 
1994. 
A tudománytörténetírás történetéről (1962) (5). Jegyzetek a tudománytörténetírás 
újabb irányairól (45). Tudomány és népmüvelés (57). Mire jó a tudománytörténetírás? 
(66). Kritika és tudományelmélet (77). Az „egy" és a „sok" (85). Alapkutatás és szemlé-
letformálás (93). Kopernikusz művének filozófiai konzekvenciáiról (110). Ikarosz, 
avagy a tudomány fejlődésvonalai (119). Az általános műveltség és a felsőoktatás (139). 
A tudás útja (153). Bolyai János új világa (156). Tudás és tudomány (159). A kutató-
munka és a tudományos közélet várható jellege és tendenciái a következő három évti-
zedben (170). „Azért... csak tanítton taníts" (190). Minerva és a tudományfejlődés, 
avagy a modern tudományfilozófiák historiográfiai relevanciája (201). Tudományos 
világkép - tudományos műveltség (233). Vitára várva (244). Newton (végre) magyarul 
is olvasható! (250). A természetkép változásai (255). Az intellektus tisztessége - Albert 
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Magnus és korunk (268). A „falszifikációs módszertől" a „módszeres módszertelensé-
gig" (276). A Bolyai-kutatás változásai (297). Róka fogta csuka, csuka fogta paradigma, 
avagy az anarchista tudományfilozófia csapdája (305). Az absztrakt filozófia és a nyelv 
(325). Sok vagy kevés a magyar Nobel-dijas? (359). A tudományok önállóvá válása 
(367). Tévedni tudni illik? (373). Foucault és Venturi „XVIII. századai". Két értékrend-
szermodell és tudománytörténeti tanulságaik (382). Válság és természettudomány az 
újkorelőn (403). Newton és a postkuhniánus tudományfilozófia, avagy szelíd kötekedés 
I. B. Cohen „Newtoni forradalmá"-val (420). Diszciplinaritás és interdiszciplinaritás a 
tudománytörténetírásban (430). A tudás születése (439). Az okkult igézetében (449). 
Tremészettudomány és modernség (463). A tudományos világkép „bizalmi válsága" 
(477). A tudomány hasznáról (495). Egy világhírű fölfedezés tanulságai (509). Előszó, 
avagy mit tanulhatnánk öt nagy fizikustól? (526). Megírható-e a tudomány története? 
(534). Praesens imperfectum: töredékek a tudománytörténetírás jelenéről (542). 
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1. Matthias GATZEMEIER, Sprachphilosophische Anfánge (First thoughts about 
language. Premieres reflexions sur le langage) (1). 2. Karlheinz HÜLSER, Stoische 
Sprachphilosophie (Stoic philosophy of language. La philosophie du langage des 
stodciens) (17). 3. Lenn E. GOODMAN, Jewish and Islamic philosophy of language 
(Jüdische und arabische Sprachphilosophie. Les philosophies du langage juive et 
arabé) (34). 4. Wolfgang GOMBOCZ, Sprachphilosophie in der Scholastik (Philosophy 
of language in scholasticism. La philosophie du langage dans la scolastique) (56). 5. 
Bimal K. MATILAL, Indián philosophy of language (Indische Sprachphilosophie. La 
philosophie indienne du langage) (75). 6. Angus C. GRAHAM, Chinese philosophy of 
language (Chinesische Sprachphilosophie. La philosophie chinoise du langage) (94). 7. 
Gábriel NUCHELMANS, Renaissance philosophy of language (Sprachphilosophie in der 
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Renaissance. La philosophie du langage dans la Renaissance) (104). 8. Gerda H A P L E R , 
Sprachphilosophie in der Aufklárung (Philosophy of language in the age of 
enlightenment. La philosophie du langage au Siécle des Lumiéres) (116). 9. Hermann J. 
CLOEREN, Historisch orientierte Sprachphilosophie im 19. Jahrhundert (Historically 
oriented philosophy of language in the 19th century. La philosophie du langage á 
orientation historique au 19eme siecle) (144). 10. Jim HANKINSON, The sceptical 
tradition in the philosophy of language (Die skeptische Tradition in der Sprach-
philosophie. Le scepticisme en philosophie du langage) (162). 11. Lia FORMIGARI , The 
empiricist tradition in the philosophy of language (Die empiristische Tradition in der 
Sprachphilosophie. La tradition empiriste dans la philosophie du langage) (175). 12. 
Sylvain A U R O U X , La tradition rationaliste dans la philosophie du langage (Die 
rationalistische Tradition in der Sprachphilosophie. The rationalist tradition in the 
philosophy of language) (184). 13. Helmut GLPPER, Sprachphilosophie in der Romantik 
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Elisabeth LEINFELLNER-RUPERTSBERGER, Fritz Mauthner (1849-1923) (495). 36. 
Christian STETTER, Ferdinánd de Saussure (1857-1913) (510). 37. Henning K N I E S C H E , 
Ernst Cassirer (1874-1945) (524). 38. Róbert E. ÍNNIS, Kari Bühler (1879-1963) (550). 
39. Jacques BOUVERESSE, Ludwig Wittgenstein (1889-1951) (563). 
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Doctrines 
40. Claus JACOBI, Die Lehre der Terministen (The terminists' doctrine. La doctrine 
des terministes) (580). 41. Gereon WOLTERS, Die Lehre der Modisten (The modists' 
doctrine. La doctrine des modistes) (596). 42. Victor van BLJLERT, Apohavada in 
Buddhist logic (Der Apohavada in der logischen Schule des Buddhismus. Apahovada 
dans l'école logique du Bouddhismé) (600). 43. Bimal K. MATILAL, The sphota doctrine 
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rational grammar position) ( 6 2 0 ) . 4 5 . Kurt W U C H T E R L , Die hermeneutische Position 
{The hermeneutic approach. Lepoint de vue herméneutique) ( 6 3 8 ) . 4 6 . Dávid Woodruff 
SMITH, Phenomenological approaches {Die phánomenologischen Positionen. Les points 
de vue phénoménologiques) ( 6 4 9 ) . 4 7 . Else M . BARTH, Dialogical approaches {Die 
dialogischen Positionen. Les points de vue dialogiques) ( 6 6 3 ) . 4 8 . Volkbert M . ROTH, 
Die marxistische Lehre {The marxist doctrine. La doctrine marxiste) ( 6 6 7 ) . 4 9 . James 
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parole) ( 7 6 1 ) . 5 5 . Helmut SCHNELLE, Die sprachphilosophischen Annahmen der 
formalen Semantik {The philosophy of language underlying formai semantics. La 
philosophie implicite du langage dans la sémantique formellé) ( 7 7 5 ) . 5 6 . Johannes 
SCHWITALLA, Die sprachphilosophischen Annahmen der Sprachsoziologie und der 
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sociolinguistics. La philosophie implicite du langage dans la sociologie du langage et 
dans la socio-linguistique) ( 7 8 5 ) . 5 7 . Jan SLEUTELS, Philosophical foundations of 
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Sprachpsychologie und der Psycholinguistik. Fondements philosophiques de la 
psychologie du langage et de la psycho-linguistique) ( 7 9 7 ) . 5 8 . Hans GLINZ, Die 
philosophischen Grundlagen der Sprachinhaltsforschung {Philosophical foundations of 
content analysis. Fondements philosophiques de l'analyse du contenu) ( 8 1 0 ) . 5 9 . Henri 
LAUENER, Das Formalsprachenprogramm in der Analytischen Philosophie {Formai 
languages in analytic philosophy. Les langages formels en philosophie analytique) 
( 8 2 5 ) . 6 0 . Eike von SAVIGNY/Oliver SCHOLZ, Das Normalsprachenprogramm in der 
Analytischen Philosophie {Ordinary language in. analytic philosophy. Le langage 
ordinaire en philosophie analytique) ( 8 5 9 ) . 




61. Paul GOCHET, La querelle des universaux {Der Universalienstreit. For and 
against universals) (873). 62. Eugenio COSERIU/Bimal K. MATILAL, Der cpuaet-Geaei-
Streit/Are words and things connected by nature or by convention? {Les rapports entre 
langage et monde sont-ils naturels ou conventionnels?) (880). 63. Jean-Marie 
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sur l'origine du langage) ( 9 2 9 ) . 6 6 . Maurice OLENDER, Der arisch-semitische Streit zu 
Beginn der modernen Sprachwissenschaft (The Aryan-Semitic dispute at the beginning 
of modern linguistics. La controverse aryanosémitique au sein de la linguistique 
moderne) ( 9 4 3 ) . 6 7 . Konrád EHLICH, Sprache als System versus Sprache als Handlung 
(Language as System versus language as action. Le langage comme systéme et le 
langage comme action) ( 9 5 2 ) . 6 8 . Georg MEGGLE/Geo SLEGWART, Der Streit um 
Bedeutungstheorien (Disputes about theories of meaning. La controverse sur les 
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Wahrheitstheorien (Disputes about theories of truth. La controverse sur les théories de 
la vérité) ( 8 9 8 ) . 7 0 . Simon BLACKBURN, The dispute on the primacy of the notion of 
truth in the philosophy of language (Der Streit um den Primat von Wahrheit in der 
Sprachphilosophie. La controverse sur la primauté de la notion de vérité dans la 
philosophie du langage) ( 1 0 1 2 ) . 7 1 . Marcelo DASCAL, The dispute on the primacy of 
thinking or speaking (Der Streit um den Primat von Denken oder Sprechen. Penser et 
parlel: á qui la primauté?) ( 1 0 2 4 ) . 7 2 . Stephen P. STICH, The dispute over innate ideas 
(Der Streit um die eingeborenen Ideen. La controverse sur les idées innées) ( 1 0 4 1 ) . 7 3 . 
Jay F . ROSENBERG, The dispute on the indeterminacy of translation (Der Streit um die 
Unbestimmtheit von Übersetzung. La controverse sur l'indétermination de la 
traduction) ( 1 0 5 0 ) . 7 4 . William BERRIMAN, Pro and contra linguistic relativism (Für 
und wider einen linguistischen Relativismus. Le pour et le contre du relativisme 
linguistique) ( 1 0 5 7 ) . 7 5 . Neil TENNANT, One or many logics? Arguments relevant to the 
philosophy of language (Sprachphilosophische Argumente im Streit um eine Logik oder 
viele Logiken. Une ou plusieurs Logiques? Les arguments pertinents pour la philoso-
phie du langage) ( 1 0 6 9 ) . 7 6 . Peter M. SLMONS, Mereology and set theory as competing 
methodological tools within philosophy of language (Mereologie und Mengenlehre als 
konkurrierende sprachphilosophische Werkzeuge. La méreologie et la théorie des en-
sembles en tant qu'outils méthodologiques concurrents en philosophie du langage) 




77. Kuno LORENZ, Artikulation und Pradikation (Articulation and predication. 
Articulation et prédication) (1098). 78. Nathan U. SA L MO N , Reference: names, 
descriptions, and variables (Referenz durch Namen und Kennzeichnungen; Variable. La 
référence: noms, descriptions et variables) (1123). 79. Wolfgang KÜNNE/Ernest S O S A , 
Deixis und Selbstbezug/Deixis and self-reference (Deixis et autoréférence) (1152). 80. 
Wolfgang LENZEN, Propositionale Einstellung (Propositional attitűdé. Attitűdé 
propositionnelle) (1175). 81. Michael DUMMETT, Sense and reference (Sinn und 
Bedeutung. Sens et référence) (1188). 82. Joelle P R O U S T , Abstraction et concrétisation 
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99. Félix MÜHLHÖLZER, Sprachphilosophie in der Wissenschaftstheorie (Philo-
sophy of language in philosophy of science. La philosophie du langage dans la 
philosophie des sciences) (1418). 100. Gilles GRANGER, La philosophie du langage dans 
les sciences exactes (Sprachphilosophie in den exakten Wissenschaften. Philosophy of 
language in the exact sciences) (1436). 101. Hans G. ZLLLAN, Sprachphilosophie in den 
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